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ATWATER WINDOW REPLACEMENT 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
ATWATER LOCATION PLAN
ATWATER BUILDING
NEW CHEMISTRY
 
ATWATER 
 
  


NEW ELECTRICAL DISTRIBUTION – BACKFEED LOOP 
NORTH EAGLVILLE ROAD TO NORTH GARAGE 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
BACK FEED LOOP SITE PLAN
NEW ELECTRIC LINE
 
ELECTRIC LINES TO BE REPLACED
NORTH EAGLEVILLE 
ROAD
 
  


BISHOP RENOVATION 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
AERIAL VIEW
 
EAST FACADE
 
 
  


GULLEY HALL DRAINAGE 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
EAST FACADE
 
GULLEY HALL 
EXCAVATE AND INSTALL 
DRAINS
 
 
  





INFIRMARY/CUP  
STEAM AND CONDENSATE  
GLENBROOK ROAD TO CENTRAL UTILITY PLANT 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
STEAM AND CONDENSTATE ROUTING
NEW STEAM LINE
ABANDON OLD LINE
CENTRAL UTILITY PLANT
 
STEAM AND CONDENSATE ROUTING
 
  


NEW 16” WATER MAIN ‐ 
TOWERS TO GLENBROOK AND NORTH EAGLEVILLE 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
WATER LINE ROUTING
TOWERS DINING HALL
LAKESIDE
NEW WATER LINE
 
 
  




PARKING GARAGE REPAIR AND UPGRADE 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
NORTH PARKING GARAGE
 
SOUTH PARKING GARAGE
 
  


PSYCHOLOGY BUILDING  
RENOVATION AND ADDITION 
 
LOCATION PLAN
BOUSFIELD PSYCHOLOGY 
BLDG
BABBIDGE 
LIBRARY
ARJONA 
BUILDING (TO 
BE 
DEMOLISHTED)
ADDITION 
LOCATION
FUTURE SSHB 
SITE
 
 
PERSPECTIVE VIEW
 
 


RESIDENTIAL LIFE FACILITIES ‐  
SHIPPEE HALL  
ELEVATOR REPLACEMENT 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
SHIPPEE HALL – AERIAL VIEW
 
SHIPPEE 
ELEVATOR
 
  




SOUTH CAMPUS EXPRESS LINE 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
EXPRESS LINE ROUTING
SOUTH CAMPUS 
CHILLER
FINE ARTS COMPLEX
NEW WATER LINE
 
UTILITY CORRIDOR
FINE ARTS COMPLEX
E O SMITH H.S.
BOLTON ROAD
 
 
  


STUDENT UNION QUAD SITE  
WORK & LANDSCAPE PHASE II 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
PERSPECTIVE VIEW 
AERIAL VIEW
PHASE II PROJECT AREA
 
  


SUPPORT FACILITY (AES) 
Project Budget (Planning)  
09/23/08 
 
AES SUPPORT FACILITY
ADDITION SITE
 
AES BUILDING
 
 
  





METERS INSTALLATION – MULTIPLE LOCATIONS 
(PHASE III) 
Project Budget (Design)  
09/23/08 
 
TYPICAL WATER METER
 
TYPICAL STEAM METER
 
  


BEACH HALL  
RENOVATIONS OF ROOM 245 and 246  
 
BEACH HALL
RENOVATION LOCATION
 
 
INTERIOR VIEW 
 
  


 FARM BUILDING REPAIRS REPLACEMENT 
ROOFS FAÇADE AND OTHER REPAIRS 
Project Budget (Final)  
09/23/08 
HORSEBARN HILL 
 
SPRING MANOR FARM
 
  
 FARM BUILDING REPAIRS REPLACEMENT 
ROOFS FAÇADE AND OTHER REPAIRS 
Project Budget (Final)  
09/23/08 
  
   
FARM BUILDINGS
DEPOT CAMPUS – SPRING 
MANOR FARM
STORRS FACILITIES
POULTRY BUILDINGS
 



LAW SCHOOL RENOVATIONS IMPROVEMENTS  
FAÇADE RESTORATION 
Project Budget (Revised Final)  
09/23/08 
 
UNDER CONSTRUCTION
 
INTERIOR DAMAGE
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